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Summary
　　A　comparative　morphological　analysis　was　carried　out　on　tumor　cells　of　sputum　and　bronchial
brushing　or　aspiration　specimens　in　l　l　cases　of　squamous　cell　carcinoma　and　lO　cases　of　adenocar－
cinoma．　The　significance　of　differences　between　the　two　types　of　specimens　in　terms　of　the　cytological
parameters　studied　was　determined　by　applying　the　chi－square　test．　A　considerable　degree　of　difference
in　tumor　cell　morphology　was　observed　in　the　two　types　of　specimens　in　cases　of　squamous　cell　carcinoma
and　was　significant　in　terms　of　cell　parameters　of　cell　background，　nuclear　shape，　thickness，　smoothness
of　nuclear　membrane　and　chromatin　pattern．　ln　adenocarcinoma，　the　significance　of　differences　in
morphology　between　the　two　types　of　specimens　was　less　pronounced　in　comparison　with　the　cases　of
squamous　cell　carcinoma．　The　differences　observed　was　mainly　in　the　consistency　of　cytoplasm，　clearness
of　cell　border，　tightness　fo　clusters　and　conspicuousness　of　nucleoli．　ln　the　fresh　specimens　both
squamous　cell　carcinoma　and　adenocarcinoma　cells　had　similar　features　such　as　homogenous　cytoplasm，
granular　chromatin　and　prominent　nucleoli　in　addition　to　sheet－like　formation　by　tumor　cells．　However
the　presence　of　coarse　chromatin，　slightly　irregular　nuclear　membrane，　indistinct　cell　border　and　multiple
irregular　nucleoli　could　help　to　distinguish　squamous　cell　carcinoma　from　adenocarcinoma，　which
frequently　have　thin　and　smooth　nuclear　membranes，　lacy　cytoplasm　and　large　round　nucleoli．
Introduction
　　Fresh　cells　obtained　by　brushing　or　aspiration　techniques　differ　in　some　respects　from　exfoliated　cells
from　tumors　found　in　sputum　specimens．　Cells　obtained　by　brushing，　curretage　or　aspiration　technique
show　a　relatively　lower　degree　of　degeneration　than　cells　in　sputum，　which　show　a　considerable　degree
of　degeneration　（5，　6，　9）．　Histological　typing　of　the　tumor　in　fresh　specimens　such　as　brushing　and
aspiration　is　not　always　easy．　Cells　obtained　by　the　techniques　of　bronchial　brushing　or　aspiration　may
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include　cells　less　differentiated　than　those　observed　in　sputum　which　originate　mainly　from　well一
developed　cells，　especially　in　cases　of　squamous　cell　carcinoma．　Although　general　differences　of　sputum
cytology　and　brushing　or　aspiration　cytology　are　known　to　some　extent，　a　detailed　study　of　this　nature
has　not　been　carried　out　before．　ln　order　to　clarify　the　cytological　characteristics　of　fresh　carcinoma　cells，
a　comparative　study　of　cells　in　different　specimens　from　the　same　cases　was　done．
Materials　and　method
Cytological　slides　containing　sufficient　cancer　cells　for　evaluation　were　selected　from　cases　of　squamous
cell　carcinoma　and　adenocarcinoma　which　were　positive　on　both　sputum　and　brushing　or　aspiration
cytology．　A　total　of　11　cases　of　squamous　cell　carcinoma　and　10　cases　of　adenocarcinoma　were　studied，
in　all　of　which　the　diagnosis　had　been　proven　histologically．　From　each　case　50　cells　from　both　sputum
and　brushing　or　aspiration　were　selected　randomly　for　morphological　analysis．　A　total　of　1，100　cells　（550
cells　in　sputum　and　550　cells　in　brushing）　of　squamous　cell　carcinoma　and　1，000　（500　cells　in　sputum
and　500　cells　in　brushing）　of　adenocarcinoma　were　analyzed．　All　specimens　were　obtained　before　any
therapy　had　begun．　Of　the　11　cases　of　squamous　cell　carcinoma，　3　were　well　differentiated，　3　were
moderately　differentiated　and　5　were　poorly　differentiated．　Of　the　10　cases　of　adenocarcinoma，　6　were
well　differentiated，　2　were　moderately　differentiated　and　2　were　poorly　differentiated．　Shince　both　the
brushing　and　aspiration　materials　are　fresh　specimens　and　cytologically　similar，　they　were　included　in　the
same　category．
The　following　parameters　were　analyzed：cellular　arrangement，　tightness　of　clusters，　overlapping　of
cells　in　the　cluster，　N／C　ratio，　cell　shape，　cell　border，　cytoplasmic　staining，　consistency　of　cytoplasm，
nuclear　shape，　location，　chromatin　distribution，　hyperchromasia，　thickness　of　nuclear　membrane，　nuclear
size，　shape　and　number　of　nucleoli　and　cell　background，　The　chi－square　test　was　applied　to　determine
the　significance　of　differences　in　values　for　the　cell　parameters　between　sputum　and　brushing　or
aspiration　specimens．　Definition　of　some　of　the　parameters　are　as　follows：（1）　ym／C　ratio：（a）　〈250／o
means　a　nucleus　occupying　less　than　250／o　of　the　total　area　of　celL　（b）　250／o－500／o　means　a　nucleus
occupying　more　than　250／o　but　500／o　or　less　of　the　total　area　of　the　celL　（c）　500／o－750／o　means　a　nucleus
occupying　more　than　500／o　but　750／o　or　less　of　the　total　area　of　the　cell．　（d）　750／o－900／o　means　a　nucleus
occupying　more　than　750／o　but　900／o　or　less　of　the　total　area　of　the　cell．　（e）　900／o　means　cytoplasm　is
very　scanty，　with　the　nucleus　occupying　almost　the　entire　cellular　area．　（2）　1！＞tpgllg！11glpgslg－1－perchromasia：（a）
O－means　hypo　or　normochromatic　in　comparison　with　nuclei　of　normal　columnar　cells．　（b）　1－means
slightly　hyperchromatic　（c）　2－means　moderately　hyperchromatic　（d）　3－means　very　hyperchromatic，　dark
colored　（e）　4－means　pyknotic　with　indistinct　chromatin　structure．
Results
　　Table　1　shows　the　values　in　percentages　obtained　for　all　the　parameters　studied　in　sputum　and
brushing　or　aspiration　specimens　and　the　statistical　significance　of　difference　between　them　in　cases　of
squamous　cell　carcinoma．　ln　brushing　specimens　tumor　cells　were　found　as　sheets　or　clusters　more
frequently　than　as　single　cells　（Fig．　1，2）．　Because　of　cluster　formation　（Fig．　4）　it　can　be　difficult　to
differentiate　squamous　cell　carcinoma　from　adenocarcinoma　in　brushing　or　aspiration　specimens．
Brushing　specimen　squamous　cell　carcinoma　cells　show　comparatively　thin　cytoplasm　more　frequently
（46．40／o）　than　in　sputum　（120／o）　although　in　both　type　of　specimens　cells　show　relatively　thick　cytoplasm．
Lamellated　cells　were　found　more　frequently　in　sputum　（120／o）　than　in　brushing　specimens　（1．80／o）．
Nuclei　in　the　cells　of　brughing　specimens　showed　round　or　oval　shapes　quite　frequently　（360／o）　whereas
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Table　1　Cytological　findings　of　SQUAMOUS　CELL　CARCINOMA　cells　in
　　　　　　sputum　and．　brushing　or　aspiration　cytology　of　lung
　　　　　　　　　　　　　　　　（11　cases，　550　cells　in　sputum；　550　ceits　in　brushing　and　aspiration）
Cytological　fbatures Sputum（％）Brushing（％）κ2vahle
1．Cluster
　　　　　　　　　（a）Tightness　（i）　tight
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ii）loose
Q．N／C　Ratio
　　1．7．1
m82．9
　　37．4
m62．6 2，031
（a）＜25
ib）　25％～50％
ic）　50％～75％
9．2
S7．0
R7．6
4．7
S0．0
S2．0
26，821
（d）　75～90％ 6．2 13．3
3．　Cell　border
（a）Clear
ib）　Unclear
　　70．2
m29．8
　　48．2
m51．8 55，098
4．CytOPlasm
（a）Thickness　（i）　thick
@　　　　　　　　　　　　（ii）thin
　　87．8
m12．2
　　53．6
m46．4 155，193
（b）Gytoplasmic　stain
（i）　　　orangeophilic
iii）　　cyanophilic
39．1
U0．0
14．9
W4．2
81，865
（iii）　mixed 0．9 0．9
（c）Consistency　（i）　　lamellated12．0 1．8 65，652（ii）　homogeneous 83．5 71．9
（iii）lacy 0 26．0
（iv）　　vaculated 4．5 0．3
5．Cannibalism 3．3 2．0 1，735
6．Bizarre　cells 15．8 3．3 50，1287．Keratotic　ghost　cells　in　the　backgraound32．0 12．0 64，1038．Nucleus
（a）　Location　　　　（i）　　central 90．2 90．0 0．01
（ii）　　peripheral ［ 9．8
［
10．0
（b）　Shape　　　　　（i）　　round＆oval 9．1 36．0 114，032
（ii）　　irregular ［ 90．9
［
64．0
（c）Multinucleation　（i）　十 5．5 4．7 0，301
（ii）　一 ［ 94．5
［
95．3
9．．Nuclear　membrane
（a）Thickness　　　　　（i）　thick 89．3 36．0 333，478（ii）thin ［ 10．7 ［ 64．0
（b）Smoothness　　　（i）　smooth 16．0 64．2 265．80
（ii）　　irregular ［ 84．0
［
35．8
（c）　Lobulation　or　indentation　　　　（i）　　　十6．7 ll．6 7，948
（ii）　一 ［ 93．3
［
88．4
10．Chromatin　pattern
（a）　Pyknotic
ib）Clumping
19．8
V1．8
1．4
S7．3
223，OIl
（c）　Coarsely　granular 4．4 51．3
（d）　Finely　granular 4．0 0
ll．　Hyperchromasia
（a）　0
ib）＋1
2．2
R6．5
0．4
U9．8
189，472
（c）＋2 32．5 27．2
（d）＋3 14．4 2．2
（e）＋4 14．4 0．4
12．Nucleolus
（a）　Conspicuous 18．0 70．4 305，755Inconspicuous ［ 82．0 ［ 29．6
（b）　Shape　　　　（i）　　round＆oval 15．2 29．2 8，O18
（ii）　　irregular ［ 84．8
［
70．8
（c）Number　（i）　single 58．6 46．0 5，003
（ii）　multiple ［ 41．4
［
54．0
13．　Ce11　background
（a）Necrotic
ib）InHammatory
82．0
U．2
15．6
P2．2
497，454
（C）Glean ll．8 72．2
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in　sputum　almost　all　the　cells　had　irregularly　shaped　nuclei　（90．90／o）．　Nuclear　membrane　in　brushing
specimens　were　found　to　be　more　thin　and　smooth　（640／o）　than　in　sputum　（100／o）　（Fig．　5，　6）．
　　Compared　to　sputum　cells，　there　is　significantly　less　hyperchromasia　in　the　cells　of　brushing　specimens．
Pyknotic　and　clumping　chromatin　patterns　were　observed　frequently　in　the　nuclei　of　tumor　cells　in
sputum　（Fig．　3）　whereas　the　granular　type　of　chromatin　pattem　was　found　in　the　cells　of　brushing
specimens（Fig．4）．The　nucleolus，　which　was　hardly　conspicuous　in　sputum　cells（18％），　was　conspicu－
ous　in　most　brushing　specimens　cells．　The　cell　background　in　sputum　specimens　was　mostly　necrotic
whereas　in　brushing　specimens　it　was　mostly　clean　（Fig．　3）．　There　was　no　significant　difference　between
the　two　specimens　in　the　location　of　nuclei，　number　and　size　of　nucleoli　and　tightness　of　cluster．
　　Table　II　shows　the　average　values　for　cell　parameters　in　sputum　and　brushing　specimens　and
statistically　significant　differences　between　the　two　types　of　specimens　in　cases　of　adenocarcinoma．
Although　adenocarcinoma　cells　were　mostly　found　in　clusters　in　both　sputum　and　brushing　specimens，
in　the　former　there　was　a　greater　tendency　towards　tight　cluster　formation　（810／o）　with　remarkable
overlapping　of　cells　within　the　clusters　and　occasional　papillary　tubular　formation．　This　tendency　was　less
remarkable　in　the　latter　（Fig．　9，　10）．　No　significant　difference　was　found　in　the　N／C　ratio　of　both　types
of　specimens．
　　The　cell　border，　which　was　almost　always　clear　in　the　tumor　cells　in　sputum　specimens　was　sometimes
unclear　in　the　cells　of　brushing　specimens．　The　characteristic　feature　of　adenocarcinoma　cells　in　sputum
such　as　foamy　and　vacuolated　cytoplasm　was　rarely　present　in　the　cells　of　brushing　specimens　which
rather　showed　homogeneous　and　lacy　cytoplasm　（Fig．　9，　10），　making　it　difficult　to　distinguish　from
Squamous　cell　carcinoma．　Differences　in　the　position　of　nuclei　in　cells　of　the　two　types　of　specimens　were
found　to　have　little　significance．　The　cells　in　sputum　showed　more　thick　and　irregular　nuclear　membranes
in　comparison　to　cells　in　brushing　specimens　although　the　cells　in　both　types　of　specimens　mostly　showed
thin，　smooth　nuclear　membranes　（Fig．　7，　8）．The　chromatin　pattern　showed　clumping　and　granular　types
in　sputum，　whereas　in　brushing　specimens　it　was　mostly　the　granular　type．　Nucleoli，　which　were　almost
always　conspicuous　in　sputum　cells，　were　sometimes　inconspicuous　in　brushing　cells　（Fig．　11a，　b）．　The
differences　observed　in　hyperchromasia　and　shape　of　nucleoli　were　not　significant．
　　In　table　III，　the　morphological　findings　of　squamous　cell　carcinoma　and　adenocarcinoma　cells　in
brushing　or　aspiration　cytology　were　compared．　ln　fresh　brushing　or　aspiration　specimens，　accurate
Fig．1．　Sq・・m…cen・a・ci・・ma　cell・童・・q・t・m・pecim・n・（P・p・st・i・×250）
Fig．2．　Squ・m…cell・a・ci・・ma　cell・lu・t・・i・b・u・hi・g　m・t・・i・1・（P・p・・t・i・×250）Fig　l　and　2・・e
　　　　from　the　same　case．
Fig．3．　S・att・・ed・quam・u・cen・a・cin・ma　cell・with　pykn・ti・irregul・・ly・h・p・d　nu・1・i　i・・putum
　　　　sPecimen・（Pap。　stain×250）
Fig．4．　Sq・・m・u・cel・a・ci・・ma　cell・i・b・u・hi・g　m・t・・i・L（P・p・・t・i・×400）Fig　3・nd　4・・e　fr・m　th・
　　　　same　case．
Fig．5．　Sq・・m・u・cen・a・ci・・ma　cell・i・・p・t・m・h・wi・g　i・・1・t・d　k・・at・tic　cell・and　p・a・1　f・・m・ti・n・
　　　　（Pap．　stain×1000）Insert（×400）
Fig．6．　Sq・・m…cell・a・ci・・ma　cell・i・b・u・hi・g　m・t・・i・L（P・p・・t・i・×250）Fig　5・nd　6・・e　fr・m　th・
　　　　　　　ユ　　　　　　　ロ
Fig．7．　Ad・n・・a・ci…a　cell・i・・p・t・m・h・wi・g・v・・1・pPi・g・f　cell・・（P・p・・t・i・×1000）1・・e・t（×
　　　　400）
Fig．8．　Ad・n・ca・ci・・ma　cell・i・b…hi・g・pecim・n，　arrang・d　i・・heet・（P・p・・t・i・×250）Fig　7・nd　8
　　　　are　from　the　same　case．
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Fig．　9．　（a）　Adenocarcinoma　cell　cluster　in　sputum．
　　　（b）　Acinar　arrangement　of　cells．　（Pap．　stain　×
　　250）
Fig．　10．　Adenocarcinoma　cells　in　brushing　speci－
　　men．　（Pap．　stain　×250）　Fig　9　and　10　are　from
　　the　same　case．
Fig．　11．　（a）　Adenocarcinoma　cell　cluster　in　sputum
　　specimen．　（b）　Adenocarcinoma　cells　in　brushing
　　specimen．　（Pap．　stain　×250）
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Gytological　findings　of　ADENOCARCINOMA　cells　in　sputum　and　brushing
aspiration　cytology　of　lung　（10　cases，　500　cells　in　sputum，　500　cells　in　brushing）
Cytological　Features Sputum（％）Brushing（％）κ2value
1．Cluster
（a）Tightness　　　（i）　　tight　cluster81．3 51．0 94，206
（ii）　　100Se　CluSter 18．7 49．0
（b）Overlapping　（i）　　with　overlapping50．3 29．9 42，620
（ii）　　without　overlapPing49．7 70．1
2．N／C　Ratio
（a）＜25％ 2．2 0．2 4，100
（b）　25％～50％ 34．2 30．0
（c）　50％～75％ 50．0 51．4
（d）　75％～90％ 13．0 17．0
（e）＞90％ 0．6 1．2
3．　Gel　border
（a）Clear 88．4 60．8 100，505
（b）Unclear 11．6 39．2
4．Cytoplasm
（a）Thickness　　　（i）　　thick 31．8 45．4 19，510
（ii）　thin 68．2 54．6
（b）Consistency　（i）　fbamy＆vacuolated68．8 ll．6 354，331
（ii）　lacy 6．2 34．2
（iii）　homogeneous 25．0 54．2
5．Nucleus
（a）　Lacation　　　　（i）　　peripheral 57．4 50．0 5，506
（ii）　　central 42．6 50．0
（b）　Shape　　　　　　（i）　　　round＆oval 53．0 58．2 2，738
（ii）　　irregular 47．0 41．8
（c）Multinucleation　（i）　十 4．6 3．8 0，398
（ii）　一 95．4 96．2
6．Nuclear　membrane
（a）Thickness　　　（i）　　thick 29．2 7．8 75，934
（ii）　thin 70．8 92．2
（b）Smoothness　（i）　smooth 85．6 97．2 42，797
（ii）　　　irregular 14．4 2．8
（c）Lobulation　or　Indentation　　　　（i）　　十38．2 27．0 14，272
（ii）　一 61．8 73．0
7．Chromatin　pattern
（a）Clumping 47．8 16．4 119，719
（b）　Coarsely　granular 23．4 46．2
（c）　Finely　granular 28．8 37．4
8．Hyperchromasia
（a）　0 4．0 0．8 5，956
（b）＋1 69．4 76．6
（c）＋2 26．0 22．6
（d）＋3 0．6 0
（e）＋4 0 0
9．Nucleolus
（a）　Conspicuous 87．2 70．6 41，381
Inconspicuous 12．8 29．4
（b）　Shape　　　　　（i）　　　round＆oval 71．3 63．2 5，934
（ii）　　hTegular 28．7 36．8
（c）Number　　（i）　　single 69．0 57．2 12，421
（ii）　multiple 31．0 42．8
10．　CeU　background
（a）Necrotic 12．0 0 183，947
（b）Innammatory 20．0 0．4
（c）Clean 68．0 99．6
（8）
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Table　3　Features　of　Squamous　Ge皿Garcinoma　and　Adenocarcinoma　in　brushing　cytology
Morphological　FeaturesSquamous　cell　CarcinomaAdenocarcinoma
Single　cells
Clusters
　　tightness
　　tendency　to　overlap
　　cannibalism
Cytoplasm
　　cell　border
　　conslstency
　　keratotic　cells
　　tadpole　cells
Nucleus
　　Iocation
　　shape
　　membrane
，　spindle　or
　　indentation　or　lobulation
　　chromatin　pattern
Nucleolus
　　shape
　　size
　　number
Common
less
less
less
sometlmes
indistinct
mostly　homogeneous，　sometimes
lacy
remarkable　in　keratinizing　type
mostly　central
frequently　irregular
frequently　thin　＆　smooth，
sometimes　thick　＆　irreguler
uncomon
coarse　clumping　＆　granular
consplcuous
irregular
small　and　large
multiple
less　common
more
more
more
none
distinct
mostly　lacy　＆　homogeneous，
sometimes　foamy　＆　vacuolated
no e
peripheral　＆　central
mostly　round　＆　oval
mostly　thin　＆　smooth
common
gr nular
consplcuous
round　＆　oval
large
single　＆　multiple
cytological　identification　of　tumor　type　can　be　more　difficult　than　sputum　cytology　specimens．　However，
certain　features　indicated　in　table　III　might　help　to　identify　and　distinguish　squamous　cell　carcinoma　cells
from　adenocarcinoma，　although　in　poorly　differentiated　cases　this　might　be　di冊cult　or　impossible．
Although　in　brushing　specimens　both　squamous　cell　carcinoma　and　adenocarcinoma　cells　are　mostly
seen　in　clusters，　single　cells　are　more　common　in　squamous　cell　carcinoma　than　in　adenocarcinoma．　The
tendency　towards　tight　cluster　formation　with　overlapping　of　cells　in　the　cluster　is　more　common　in
adenocarcinoma　than　in　squamous　cell　carcinoma．　ln　adenocarcinoma　a　glandular　pattern　may　be　seen
in　some　cases．　Cannibalism　can　be　observed　in　squamous　cell　carcinoma　occasiona皿y　but　rarely　in
adenocarcinoma．　The　ce皿border　is　more　indistinct　in　squamous　cell　carcinoma　than　in　adenocarcinoma．
Although　the　consistency　of　the　cytoplasm　is　mostly　homogenous　in　both　cases，　in　adenocarcinoma　lacy
and　foamy　or　vacuolated　cytoplasm　is　more　common　in　comparison　to　squamous　cell　carcinoma．
Keratotic　cells，　spindle　or　tadpole　cells　can　occasionally　be　found　in　squamous　cell　carcinoma．
　　The　location　of　the　nucleus　in　squamous　cell　carcinoma　is　mostly　central　whereas　in　adenocarcinoma
it　may　be　either　central　or　peripheral．　The　nucleus　is　more　irregular　in　squamous　cell　carcinoma　than
in　adenocarcinoma　cells　which　have　mostly　round　and　oval　nuclei．　Although　in　both　cases　the　nuclear
membrane　is　frequently　thin　and　smooth，　in　squamous　cell　carcinoma　cells　it　is　sometimes　thick　and
irregular．　lndentation　and　lobulation　are　more　common　in　adenocarcinoma．　Chromatin　is　mostly
granular　in　adenocarcinoma　but　in　squamous　cell　carcinoma　cells　it　shows　both　coarse　clumping　and
granular　features　（Fig．　12，　13）．　The　nucleoli　are　irregular　and　multiple　in　squamous　cell　carcinoma　but
in　adenocarcinoma　are　mostly　single，　round　or　oval．
（9）
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Fig．　12．　Adenocarcinoma　cell　cluster　with　smooth　and　distinct　outer　border．　（Pap．　stain　×250）
Fig．　13．　Squamous　cell　carcinoma　cluster　with　irregular　and　indistinct　outline　and　streamy　arrangement
　　　of　cells．　（Pap．　stain　×250）
Discussion
　　The　most　differences　in　morphological　findings　in　sputum　and　brushing　specimens　were　observed　in
squamous　cell　carcinoma．　Several　features　which　lead　us　to　identify　keratinizing　squamous　cell　carcinoma
in　sputum　such　as　keratotic　cells，　bizarre　cells　or　spindle　or　tadpole　cells，　pyknotic　nuclei　and　the　presence
of　single　cells　were　rarely　seen　in　brushing　or　aspiration　specimens．
　　Carcinoma　cells　in　the　sputum　are　usually　exfoliated　from　the　portion　of　the　tumor　closest　to　the
bronchial　lumen　and　from　parts　of　the　tumor　where　cells　are　loosely　attached　to　each　other．　ln　squamous
cell　carcinoma，　such　cells　are　usually　derived　from　the　superficial　layer　where　the　tumor　cells　are　more
mature　and’р奄?ｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　and　far　from　the　stroma．　Therefore　they　are　poorly　nourished　and　show　a
tendency　to　degenerate．　As　a　result，　necrotic　and　degenerating　tumor　cells　prevail　in　sputum，　in　which
cell　degeneration　is　easy　to　occur，　resulting　in　cell　artifacts　exaggerating　the　findings　of　malignancy　such
as　chromatin　condensation　at　the　nuclear　rim，　thickening　and　irregularity　of　nuclear　membrane　（4，　5，　6，
9）．　According　to　Hattori　et　al，　the　chromatin　pattern　of　tumor　cells　depends　on　three　factors　（a）　the　stage
of　the　cell　cycle　（G　or　S　phase），　（b）　the　method　used　for　fixation　and　（c）　the　extent　of　nuclear
degeneration．　They　reported　that　cancer　cells　in　fresh　specimens　cannot　be　used　to　identify　tumor　type．
The　degenerative　changes　such　as　nuclear　pyknosis　and　nucleolar　prominence　allow　a　distinction　to　be
（10）
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made　between　squamous　cell　carcinoma　and　adenocarcinoma　（4）．
　　Due　to　these　factors，　the　accuracy　of　cytological　typing　of　histologic　type　is　high　for　sputum　cytology
particularly　if　compared　with　other　types　of　cytology　such　as　brushing　or　aspiration，　although　the
sensitivity　for　the　overall　diagnosis　of　malignancy　is　low　（1，　2，　7，　8）．　Brushing　or　aspiration　specimen
cancer　cells　are　often　derived　from　the　actively　growing　portion　of　the　tumor　which　is　near　stroma　and
are　well　nourished．　These　actively　growing　tumor　cells　are　less　differentiated　and　are　characterized　by
scanty　cytoplasm，　multiple　nucleoli　and　delicate　nuclear　membrane．　Furthermore，　the　cells　are　well
preserved　with　a　lower　degree　of　cell　degeneration．　The　results　of　cell　degeneration，　with　features　of
maturation　and　typical　distribution　of　cells　that　most　often　allow　recognition　of　the　histologi’cal　type　in
sputa，　are　less　evident　in　well　preserved　cells　that　are　seen　in　brushing　or　aspiration　specimens　（1，　2，　4）．
　　The　differences　in　cytological　features　of　tumor　cells　between　sputum　and　brushing　specimens　are’　not
as　marked　in　cases　of　adenocarcinoma　as　in　cases　of　squamous　cell　carcinoma，　and　this　is　probably　due
to　the　fact　that　all　adenocarcinoma　tumor　cells　are　morphologically　similar　in　all　portions　of　the　tumor．
Moreover，　since　the　tumor　is　ususlly　highly　vascularized，　there　is　less　cell　hypoxia．　The　morphological
difference　between　the　two　specimens　is　mainly　due　to　the　method　of　harvesting　and　nuclear　degeneration
which　is　more　marked　in　sputum　specimens　than　in　brushing　specimens．　ln　sputum　specimens，　exfoliated
tumor　cells　are　seen　in　three－dimensional　tight　clusters　in　adenocarcinoma　and　as　single　cells　in　squamous
cell　carcinoma，　but　in　brushing　specimens　tumor　cells　are　seen　in　sheets　with　some　overlapping　of　cells
in　both　histologic　types．　The　outer　border　of　the　sheets　of　tumor　cells　was　frequently　found　to　be　more
smooth　in　cases　of　adenocarcinoma　while　in　squamous　cell　carcinoma，　it　was　irregular．
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肺の扁平上皮癌細胞と腺癌細胞の材料の種類による
　　　　　　　　　　　形態学的差異
一喀疾，気管支擦過および穿刺吸引材料による違い一
（東京医科大学，第一外科，病院病理部）
ギタ・サヤミ　　海老原善郎　　芹沢博美
小中千守　 加藤治文　早田義博
　組織学的な裏づけのある肺の扁平上皮癌11例，腺癌10例を用いて，扁平上皮癌細胞と腺癌細胞が材料の採
取法（喀疲，気管支擦過および穿刺吸引）によってどのような形態学的差異があるかを検討した．細胞のい
ろいろな形態学的パラメータのうち，なにが重要かを知るためにはchi－square　testを使って評価した．扁平
上皮癌の場合，二種の材料間でかなりの相違が認められ，それは背景，核形，核膜の厚さと円滑さ，および
核質のパターンに特徴が現れていた．
　腺癌では扁平上皮癌に見られるほどの違いはなかったが，細胞質の性格，細胞境界の明瞭さ，細胞結合の
強さ，および核小体の明瞭さが主な違いであった．
　擦過および穿刺吸引による新鮮材料では，腺癌細胞と扁平上皮癌細胞は類似した形態を示した．即ち，均
一な細胞質，穎粒状の核質，目立った核小体，それに細胞のシート状配列であった．しかし，粗大穎粒状の
核質，わずかに不規則な核膜，不明瞭な細胞境界および複数の不整な核小体は扁平上皮癌を腺癌からの区別
に役立った．腺癌では，しばしば核膜は円滑で薄く，細胞質はレース状で，核小体は大きくて丸かった．
（12）
